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HASIL PENELITIAN :




1.	Perangkat pembelajaran PAK mempunyai karakteristik yang berisikan nilai-nilai anti korupsi yang harus dididikkan oleh mahasiswa program studi PGSD sebagai calon guru Sekolah Dasar merupakan suatu kebutuhan yang harus diterapkan. Dari hasil penelitian membuktikan bahwa mahasiswa maupun dosen PGSD menyatakan mata kuliah ini harus dikembangkan dan diterapkan sebagai bekal bagi mereka yang kelak akan menjadi tenaga pendidik di SD.




 Penelitian ini bertujuan untuk menyusun dan menguji efektivitas perangkat pembelajaran mata kuliah pendidikan anti korupsi bagi mahasiswa PGSD agar kelak mereka setelah menjadi guru memiliki komitmen dan mampu menyampaikan pendidikan anti korupsi kepada siswanya






